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La autodestrucción del papel fabri­
cado a partir de 1850 es uno de 
los problemas más graves que de­
ben afrontar las Bibliotecas. Ela­
borado con pulpa de madera. tiene 
un grado de acidez tal que. en un 
plazo medio estimado en cincuenta 
años. se volverá quebradizo y de 
fonna lenta e inexorable terminará 
por convertirse en cenizas. A este 
proceso los anglosajones lo deno­
mina "slow frre". fuego lento. frente 
al "fast fire" o combustión rápida. 
con el que se define el corto ciclo 
vital de los nuevos materiales elec­
trónicos. 
AFFICHES 
Cada año millones de libros y 
publicaciones periódicas se des­
truyen por este motivo. La dimen­
sión del problema es de tal magni­
tud que los Ministros de Cultura 
de la Comunidad Europea han ex­
presado su deseo de cooperar para 
buscar soluciones. Según un infor­
me elaborado en 1981 se calcula 
que de los cuatro billones de libros 
publicados desde mediados del si­
glo XIX y conservados en las Bi­
bliotecas europeas. el 25% está 
condenado (1). 
En Estados Unidos se estima 
que habrá que someter a trata­
miento a unos 77 millones de vo­
lúmenes (2). El fenómeno de la fra­
gilidad del papel ya era conocido 
desde hace más de cien años. sin 
embargo la preocupación de los bi­
bliotecarios por la incidencia del 
núsmo en la conservación de las 
colecciones bibliográficas. es rela­
tivamente reciente. En la década 
de los 70 la Libray of Congress y la 
AlA (American Library Associa­
tion) dieron la voz de alarma e ini­
ciaron campañas de sensibiliza­
ción dirigidas a los profesionales y 
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LA COMMUNE DE PARIS. 
a la opinión pública. La propia U­
brary of Congress acometió el pri­
mer sistema de desacidificación 
del papel como método para con­
servar las publicaciones originales. 
Desde entonces. los paises desa­
rrollados han ideado diferentes 
sistemas de desacidiflcación masi­
va que coinciden en neutralizar el 
ácido contenido en el papel. dán­
dole. al mismo tiempo. una mayor 
resistencia e inmunidad frente al 
medio ambiente y el uso. Sin em­
bargo. todavía no existe un siste­
ma perfecto que cumpla con los 
requerimientos de los biblioteca­
rios y todos los métodos coinciden 
en su alto coste. 
En consecuencia. las Bibliotecas 
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han centrado sus esfuerzos para 
preservar los fondos que se desin­
tegran. en transferir a microforma 
las publicaciones. Sólo las Biblio­
tecas Nacionales. presionadas por 
su obligación de conservar el patri­
monio bibliográfico de la nación. 
continúan desarrollando progra­
mas de desacidiflcación masiva y 
promoviendo la investigación de 
nuevos métodos de desacidifica­
ción. 
EXPERIENCIAS EUROPEAS 
La microfilmación es hoy por hoy 
el método más adecuado para ga­
rantizar la conservación de la in­
formación contenida en la prensa. 
Los paises desarrollados han ini-
ciado hace años planes de microffi­
mación. Los planteamientos son 
diferentes y responden en gran 
medida a la organización política y 
administrativa. asi como a la tradi­
ción cultural de cada país. pero los 
objetivos son idénticos. y vienen 
marcados por las resoluciones de 
las diferentes reuniones interna­
cionales auspiciadas por la !FLA 
(3). La finalidad es que cada na-o 
ción tenga una colección completa 
de su prensa en microforma y pa­
ralelamente crear una base de da­
tos bibliográfica que refleje el con­
tenido de ese archivo y su 
localización. Gran Bretaña ha de­
sarrollado NEWS PLAN. que puede 
servir de modelo de descentraliza­
ción coordinada. Dirigido por la 
Newspaper Llbrary de la British LI­
brary. el programa es cooperativo y 
se promueve a nivel regional desde 
la base. De momento están en 
marcha diez proyectos regionales 
financiados por los sistemas de Bi­
bliotecas Públicas Regionales y por 
la propia Newspaper Llbrary. 
Como metodología. en una prime­
ra fase se estudian los recursos de 
prensa de la región. así como sus 
condiciones de almacenamiento y 
las facilidades de acceso y cuando 
ya existen fondos microfilmados se 
comprueba la calidad de los mis­
mos. En una segunda fase se esta­
blecen las prioridades para la mi­
crofilmación. título por título. Este 
plan. al margen de la consecución 
de los objetivos propuestos. ha lo­
grado sensibilizar a las autorida­
des locales que. alarmadas por la 
irremediable pérdida de la prensa 
local. actualmente destinan un 1 % 
del presupuesto de bibliotecas a la 
microfilmación de la prensa. con 
NEWSPLAN las bibliotecas públi­
cas locales reciben una copia en 
microfilm de la prensa local. la bi­
blioteca regional conserva una co­
pia del conjunto de la prensa de la 
región y la Newspaper Llbrary dos 
colecciones completas. una en ne­
gativo y sales de plata. para formar 
el archivo de masters y la otra en 
positivo y diazo. para uso público. 
La Newspaper Llbrary ejerce un 
papel fundamental coordinando el 
trabajo de las regiones y contro­
lando la calidad de las microfor-
H E M E R O T E e A s 
La Bihlioteca Nacional 
inició en 1981 un 
programa de 
mic/'(�t'ilmación de la 
prensa con un 
presupuesto de cien 
millones de pesetas 
que ha ido disminu.vendo 
anualmente hasta llegar 
a 15 millones de 
pesetas para 1984. 
mas. Paralelamente a la microffi­
mación se va creando un fichero 
informatizado de los masters de 
micro formas. auténtico catálogo 
colectivo de la prensa. que permite 
una mayor difusión y un mejor ac­
ceso a la prensa a través del con­
junto del sistema bibliotecario. 
Francia. en cambio. desarrolla. 
desde hace 25 años. un programa 
centralizado de microfilmación uti­
lizando como Instrumento la 
ACRPP (Associatlon pour la con­
servatlon et la reproduction photo­
graphique de la presse) entidad en 
la que participa la Biblioteca Na­
cional y los propios diarios. Desde 
1984 la Dirección General del LI­
bro y la Lectura ha promovido la 
participación regional subvencio­
nando a las Bibliotecas públicas la 
microfilmación de la prensa local. 
La Biblioteca Nacional. por su par­
te. financia la reproducción de la 
prensa nacional e internacional. 
La ACRPP es el órgano directivo. 
establece las normas de microffi­
maclón. fija el número de coplas y 
se encarga de completar las colec­
ciones. Las catalogaciones de las 
nuevas microformas se integran en 
el catálogo colectivo nacional de 
publicaciones periódicas (CNN). 
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Otros países europeos de menor 
tamaño y gran desarrollo. llevan a 
cabo planes de microfilmación de 
la prensa. Especialmente Intere­
sante es el caso de Suecia cuya Bi­
blioteca Real tiene una colección 
completa y microfilmada de la 
prensa desde el siglo XVII y ade­
más desarrolla un programa de 
microfilmación de la prensa diaria. 
reproduciendo sistemáticamente 
180 títulos vivos y más de 90 edi­
ciones. Programas semejantes se 
desarrollan en Holanda. Dinamar­
ca y Noruega. 
ESPAÑA 
Por lo que se refiere a España. 
desafortunadamente. podemos de­
cir poco. La Biblioteca Nacional 
inició en 1981 un programa de mi­
crofilmación de la prensa con un 
presupuesto de cien millones de 
pesetas que ha ido disminuyendo 
anualmente hasta llegar a 15 mi­
llones de pesetas para 1984. En 
aquellos años el proyecto era ini­
ciar la microfilmación de la colec­
ción de prensa de la propia Biblio­
teca Nacional y su catalogación 
automatizada como base previa 
para plantear a las Comunidades 
Autónomas. a través del Consejo 
Coordinador de Bibliotecas. un 
programa cooperativo de microfil­
mación de la prensa de alcance 
nacional. Por otra parte. se proyec­
taba establecer contactos con los 
editores de diarios. para involucrar 
a la propia prensa en un programa 
de microfilmación sistemática de la 
prensa diaria. Con el nuevo orga­
nigrama de la Biblioteca Nacional 
las funciones de conservación se 
han centrado en el Área de Repro­
ducción y Conservación de Fondos 
que tiene. entre otras. la misión de 
desarrollar los programas de mi­
crofilmación de la Institución. In­
dudablemente. aunque no existe 
un plan nacional de microfilma­
ción. no todo está por hacer. hay 
centros como la Hemeroteca Muni­
cipal de Madrid de gran riqueza. 
que además tienen microfilmados 
una parte Importante de sus fon­
dos. También hay Comunidades 
Autónomas. como la del PrIncipa­
do de Asturias. que ha desarrolla­
do un espléndido programa de pu-
blicación de la prensa local en mi­
crofichas. La Biblioteca de la Fa­
cultad de Ciencias de la Infor­
mación de la Universidad 
Complutense. lleva a cabo un inte­
resante programa de reproducción 
de la prensa diaria en microficha. 
Pero todos estos esfuerzos puntua­
les deben enmarcarse en un plan 
de alcance nacional para evitar 
duplicaciones inútiles. garanti7..aT 
la calidad del trabajo y facilitar el 
acceso al público. 
MEMORIA DEL MUNDO 
Con estos mismos propósitos la 
Comisión Europea ha propiciado 
la creación de un Registro Europeo 
de masters de microformas, 
EROMM. en el que participan las 
Bibliotecas Nacionales Europeas. 
En Estados Unidos la Commission 
on Preservation and Access coordi­
na un proyecto semejante. 
Por su parte. la UNESCO se ha 
hecho eco de la amenaza que pesa 
sobre el patrimonio bibliográfico de 
la humanidad. y en 1992 ha lan­
zado el programa "Memoria del 
Mundo" con la intención de pro­
mover la conservaclón del mismo. 
Una de las recomendaciones del 
programa "Memoria del Mundo" es 
la conveniencia de desarrollar una 
estrategia para la conservación 
utilizando las nuevas tecnologías 
que. en general, penniten un acce­
so más amplio y la distribución de 
productos a una mayor número de 
usuarios. Es indudable que los 
discos ópticos ofrecen unas posibi­
lidades y un atractivos que no tie­
ne el microfilm. Pero de momento, 
mientras no se establezcan stand­
ards que garanticen la duración y, 
en definitiva, la rentabilidad de los 
discos ópticos. el microfilm conti­
núa siendo el único método fiable 
para la conservación de la prensa 
NOTAS 
H E M E R O T E e A s 
sin limitaciones de tiempo. Los 
costes de los equipos. la falta de 
nonnas y el ritmo acelerado del 
desarrollo tecnológico. aconsejan 
continuar utilizando el microfilm, 
máxime si tenemos en cuenta que 
el microfilm es un buen soporte 
previo para la dip;ilitación. 
Tanto desacidifkación y restau­
ración, como microfilmación y digi­
litación. son soluciones que se 
aplican para conservar respectiva­
mente los ortginales y la informa­
ción que contienen esos mismos 
originales. Pero así como la nueva 
medicina propone una actuación 
preventiva e integral frente a las 
terapias agresivas y el bisturi de la 
medicina alopática. conViene que 
las bibliotecas desarrollen estrate­
gias tan simples como protección 
de la prensa con cajas o embalajes 
de papel neutro, colocación de los 
volúmenes en posición horizontal. 
climati7..ación de los depósitos. eli­
minación del uso indiscriminado ... 
es la llamada "conservación inte­
gral por fases". definida como "el 
arte y la ciencia de postergar el 
momento Inevitable de la muerte 
del material... .. (4). 
Hasta aquí hemos visto el graví­
simo problema planteado por el 
papel quebradizo. utili7..ado para la 
producción de publicaciones pertó­
dicas desde hace 150 años y las 
soluciones y estrategias adoptadas 
por las bibliotecas para intentar 
luchar contra la destrucción irre­
mediable del pasado. Pero 10 más 
descorazonador es que los libros y 
publicaciones periódicas de hoy si­
guen fabricándose en gran medida 
con papel ácido. En 1989 los MI­
nistros de Cultura de la C.E. ma­
nifestaron su deseo de cooperar a 
nivel europeo para frenar el pro­
blema. porque no es suficiente 
procurar la conservación del patri­
monio bibliográfico del pasado. es 
preciso que el patrimonio biblio­
gráfico actual no plantee proble­
mas de conservación a las genera­
ciones futuras. El papel 
pennanente existe y su coste es 
muy semejante al del papel ácido. 
Promover su uso en el sector editorial 
parece que deberla ser uno de los ob­
jetivos de una política del libro seria y 
coherente. Si queremos que la socie­
dad del futuro pueda disfrutar de la 
creación literarla y científica e investi­
gar su propio pasado. será preciso 
sensibilizar a la opinión pública hasta 
consq,1Uir que la conservación del pa­
trimonio bibliográfico se considere tan 
importante como la conservación del 
patrimonio artístico. Cuando una co­
lección de libros o publicaciones pe­
riódicas en peligro. reciba. la misma 
atención de una catedral con mal de 
piedra o una colección museográfica 
amena7..ada por las goteras, habremos 
logrado nuestro propósito. 
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